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Lääkärilehdessä 20/2019 julkaistiin kahden 
emeritusprofessorin keskustelupuheenvuoro 
eroamisiästä (1). 
Arvostan suuresti emeritus- ja emeritapro-
fessorien korkeatasoisen tieteellisen tutkimus-
työn jatkumista eroamisiän jälkeen ja arvostan 
suuresti professorien aktiivisuutta. HUS:ssa on 
vuonna 2007 annettu pysyväisohje, jossa mää-
ritellään työskentely HUS:ssa korkeintaan 72 
ikävuoteen saakka. HUS:n ja Helsingin yliopis-
ton yhteinen yliopistotoimikunta sai huhti-
kuussa 2019 avoimen kirjeen, jossa pyydettiin 
voimassa olevien käytänteiden muutoksia. Toi-
mikunta on perusteellisen harkinnan jälkeen 
linjannut, että ei ole tarkoitus jatkaa professo-
rien palvelussuhteita 72 ikävuoden täyttymisen 
jälkeen. Toisin kuin mielipidekirjoituksessa 
väitetään, en ole osallistunut kumpaankaan 
päätöksen tekoon, mutta en ole aikeissa ohi-
johtaa tai poiketa esitetystä linjauksesta. ●
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Kollega vinkkaa  
lukemista!
Tarkastele Lääkärilehteäsi vaihteeksi toisin silmin. 
Verkon Valintani-palstalla kollega vinkkaa tuoreen 
lehden kiinnostavimman artikkelin. Lukuvinkki on 
mukana myös perjantain uutiskirjeessä.
Kollegan ääni kuuluu verkossa myös ajankohtaisiin 
aiheisiin pureutuvissa kommenttikirjoituksissa. 
Osuvan kommentin, samoin kuin muunkin  sisällön, 
voit myös jakaa somessa, kun olet kirjautunut  
Fimnet-tunnuksillasi.
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